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AspecimenbelongingtotheGenusPe"〃as（Crustacea：Isopod懇
ofTIbaragi，CentralJapan＊
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茨城県沖で発見された彫れ”s属等脚目の一標本について
布村昇
富山市科学文化センター
茨城県沖から採集された1種のヘラムシ科等脚目の標本について記載した。彫れ"“属
にはいるものである。既知種ではないと思われるが、メスl個体が採集されているのみで
あるので種の決定はできなかった。本種は相模湾から知られている屍""“伽viRichard
sonと最も類似するものであるが、（1）体が細く側縁がまっすぐなこと、（2）第1触角が
5節からなること、（3）第2触角鞭の数が少ないこと、（4）顎脚第4節が広いこと等に
よって区別される。本標本は富山市科学文化センター で保管される（TOYA-Cr-7605)。
FromtheSeaoffHiraiso,Ibaragiken,centralJapan,anidoteidspecimenwascollected
Ir,Hisaolnoueanditwashandedovertomeforidentification、AtcloseexaminationsbyMr、Hisaolnoueandit t ldentmcatlon，Atclose l [l
ofmine，ltprovedtorepresentaspeciesbelongmgtothegenus彫”i”s・Andthepresent
speclmenisconsiderdtobelonganundescribedspecies,butonlyonefemalespecimenwasa芝
mvdisDosal,sothedeterminationwasdefereduntilmoreadditionalspeclmensarecollected
Beforegoingfurther,Iwishtoexpressmys1nceregratitudetoMr，Hisaolnoueforhis
kindnesstoplacesuchaninterestmgspecimenatmydisposal．
Pe〃tiassp･
Figs、land2
Mz彪γね/“とz加加gd：l¥（17.Omminbodylength),Hiraiso,Nakaminatoshi,Ibaragiken，
coll・Hisaolnoue,Au9.20,1986.ThisspeclmenisdepositedattheToyamaScienceMuseum
(TOYA－Cr7605）
D“cγゆ"0〃：Bodyelongated；5．5timesaslongaswideexceptbothantennae・Cephalon
rectangularwithasmallmedialprocess；posterolrmarginround、Eyesrathersmall，each
eyecomposedofabout60ommatidia，
Eachpereonalsomitesubequalinlength，3pairesoflateralsuturelines，Tipof
Dleotelsonsubpointed・
Antennule(Fig.2B)composedof5segments；lstsegmentbigandround；2ndand3rd
segmentsalmostsquareinshape；4thsegmentrectangular；5thsegmentsmallandseImcircular．
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A,Lateralview；BDorsalview,C-lPereopodsl~7．（AⅡ：female》
Antenna（Fig.2A),reaching3rdpereonalsomlte,composedof5pedunculal-segments
and6Hagellarsegments・
Rightmandible(Fig2D)；parsincisiva4-headed；laciniamobilis3-headed；processus
molarisnormalandwide・
Leftmandible（Fig.2C)；parsincisiva4-headed；laciniamobilis4-headed；processus
molarisnormalandwide
Maxillule(Fig2E)withlOteethatthetip,inner2teethareserrated-type
Maxilla(Fig2F)；outerlobewith3and4setaeonbothramlrespectively、Innerlobe
with41ongplumosesetae、
Maxilliped(Fig2G)；enditenarrowwith31ongerplumosesetaeand4shortersimple
setae･Palp5-segmented；lstsegmentssmall；2ndsegmenttrapeozoidal；3rdsegmentwith
aprominentprotruslon；4thsegmentroundandbig；5thsegmentsmallandrectangUlar，
Allthepereopodsalmostsimilarinshape(FiglC-I)；basisstoutnotsolong；ischium
triangular；merusandcarpusalmostsquare；propodusrectangular；dactylusbigandbifid
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Fig．2凡〃〃αssp．
A･Antennule；B､Antenna；C,Leftmandible；D､RightmandibleE・Outerlobeof
maxillule；FMaxilla；GMaxilliped；H･-LPleopodl~5；MUropod(All：female：
Allthepleopods(Fig21－L)normalinfemale・
Uropod(Fig.2M)；basalsegmentlongandrectangular；terminalsegmenttrapeozoidaI
withashallowconcavltyatthetip．
Re"”液s：Thepresentspeclmenlsmostcloselyalliedto彫れ"asノjの）iRichardsonreported
fromSagamiBayandHakodate,JapanButtheformerlsseparablefromthelatterinthe
followingfeatures：（1）slendererbodyshapeandstraightlateralmarginofbody,（2）more
numerous-segmentedantennule，（3）lessnumerousHagellaofantennaand（4）stouter4th
palpalsegmentofmaxilliped．
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